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RESUMEN 
El informe presentado a continuación consiste en el Análisis y Diseño de una solución 
mediante la metodología RUP (Rational Unified Process) utilizando terminales de código de 
barra en la Planta de Producción de la empresa Grating Perú SAC, para ello se 
implementará un módulo de producción que pueda recolectar la información necesaria para 
generar los diversos reportes que serán de utilidad al Departamento de Producción. 
 
Desde el inicio se detalla la problemática que dio origen a la implementación de esta 
solución, a través de la definición de las causas que se evidencian, con ello podemos decir 
que esta problemática genera una lista de gastos adicionales que, a su vez, el sustento 
respectivo para la habilitación de un presupuesto para atacar el problema. 
 
Una vez encontrada la justificación y el sustento respectivo, se alinearon los objetivos 
generales y específicos. Una vez definido todo se presenta el marco teórico respectivo que 
ayudará al entendimiento de cada uno de los conceptos necesarios. 
 
En el Capítulo 3, presentamos los detalles y el cómo aplicamos los conocimientos 
aprendidos en la carrera para llegar a la solución propuesta. En este caso se tomó como 
referencia la metodología RUP debido a la gran posibilidad de documentación que ofrece, 
requisito fundamental para nosotros ya que iba a ser tercerizada la fase de Programación-
Desarrollo. Finalmente, en el Capítulo 4, procedemos a hacer las mediciones oportunas para 
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El tema del presente proyecto es el “Análisis, Diseño e Implantación de un módulo de 
producción que utilice Terminales Lectores de Código de Barra en la empresa Grating Perú 
SAC mediante la metodología RUP”. Con este proyecto se busca definir y ejecutar un plan 
de acción frente a una problemática que ha llevado a la empresa a no tener un control del 
ciclo de producción haciendo la recolección de la información de planta de forma manual. 
Llevando a no gestionar correctamente la producción de las órdenes y derivando así en la 
creación de otros problemas que a su vez generan sobre costos para la empresa. 
 
El presente trabajo se ha dividido en 4 Capítulos, en los cuales se presentarán los 
Antecedentes, Diagnóstico, Estrategia, Aplicación de la Solución y Resultados Obtenidos 





En el presente capítulo se busca mostrar a nivel general todas las causas necesarias en la 
empresa Grating Perú SAC para una correcta definición del problema que nos hizo plantear 





1.1 Definición del Problema 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
LA EMPRESA: 
Grating Perú SAC es una empresa metalmecánica especializada en la fabricación de rejillas 
de piso grating con importante participación en el mercado, una de las líderes en el Perú 
dentro del rubro al que pertenece. Sus productos están orientados principalmente al sector 
minero, pesquero e industrial. 
 
PRODUCTOS: 
Todos los productos de Grating Perú están fabricados con materiales de la más alta calidad 
y en diferentes acabados para cubrir sus requerimientos: 
 Acero Estructural ASTM A-36. 
 Acero LAC ASTM A-1011. 
 
Los productos principales que se fabrican en resumen son: 
 Rejillas Metálicas, todos los modelos. 
 Rejillas de PRFV, todos los modelos. 
 Clips de Sujeción. 
 Mallas Expandidas. 
 Barandas. 
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Figura 0-1 Principales Productos de Grating Perú SAC 
Fuente: www.gratingperu.com 
 
Hoy en día el Área de Producción de Grating Perú SAC es un área crítica debido a que no 
se están cumpliendo los tiempos de entrega planificados principalmente por un mal control 
de la producción de rejillas, es por ello el enorme interés en analizar la problemática y definir 
una estrategia de mejora que abarque y solucione en gran parte las necesidades de 
automatización más urgentes. 
 
El proceso de producción de una rejilla consta de las siguientes fases, las cuales siguen un 
proceso lineal, esto quiere decir que necesariamente todos los productos fabricados en la 





 Corte: Aquí se procede a cortar los paneles para darle la forma de las parrillas 
y se pueda trabajar por módulos (aproximadamente de 1 panel salen 5 o 6 
parrillas). 
 Modulado: Se trabaja por módulos, cada soldador recibe las parrillas de la Fase 
de Corte y le da la forma estándar según el plano entregado. 
 Acordonado: Se realiza el armado de las diferentes partes o accesorios de la 
parrilla mediante soldadura. Se realiza un ensamblaje preliminar utilizando 
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puntos de soldaduras para garantizar que la rejilla quede a escuadra y así 
obtener las dimensiones establecidas. 
 Esmerilado: La operación de soldadura deja en las zonas de unión 
irregularidades superficiales que en esta operación son eliminadas con la 
pulidora manual. 
 Acabado: Se realiza la limpieza de la rejilla y su respectiva verificación de 
conformidad. 
 
El proceso de recolección de la información de producción se realiza de manera manual por 
los supervisores en planta mediante documentos en físico, lo cual hace el proceso 
ineficiente y por lo tanto no se puede tener información confiable y tampoco se puede 
conocer el estado en tiempo real de una orden, lo cual impide una correcta toma de 
decisiones. 
 
Graficamos a continuación los puntos relevantes que ayudarán a entender el problema. 
 
 




Tabla 0-1 Tabla de Problemas de Grating Perú SAC 
 
Causas Problema Efectos 







Deficiente control del proceso 
de Producción en la empresa 
“Grating Perú SAC.” 
Poca confiabilidad de la 
información de producción. 
Carencia de un sistema de 
cumpla con las necesidades 
de la empresa. 
 
Incumplimiento de los 
tiempos de entrega. 
Poca inversión en tecnología 
de parte de la empresa. 
Insatisfacción de los 
Clientes. 
Personal de supervisión 
realiza funciones operativas 
en lugar de funciones de 
gestión y mejora continua. 
 




Se resume que las principales causas que hacen deficiente el control del proceso de 
producción en Grating Perú SAC se concentran en la recolección de la información, al ser 
este un proceso manual, los supervisores están dedicando gran parte de su tiempo a la 
extracción de esta información dejando de lado otras actividades de importancia, sumado a 
la poca inversión en tecnología y carencia de un sistema de producción a medida que 
cumpla con las necesidades de la empresa que alimente al sistema principal, todo esto en 
conjunto genera poca confiabilidad en la información de producción, incumplimiento con las 
fechas de entrega de pedidos pactadas, sobrecostos de producción e insatisfacción de los 
clientes. 
 
Realizada esta revisión nos surge la siguiente definición de la idea: 
 
“¿Será posible analizar, diseñar e implantar un Sistema de Control mediante terminales 
Lectores de Códigos de Barra en planta que permita automatizar el proceso de producción 
en la empresa Grating Perú SAC?” 
 
1.1.2 Formulación del Problema 
Una vez realizado el análisis respectivo podemos concluir que el problema principal es: 
“Deficiente Control del Proceso de Producción en la Empresa Grating Perú SAC.” 
1.2 Definición de Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
Analizar, Diseñar e Implantar un módulo de producción que utilice terminales Lectores de 
Código de Barra en la empresa Grating Perú SAC mediante la metodología RUP. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Realizar la toma de requerimientos del proyecto mediante reuniones con los 
Gerentes de Ventas y Operaciones. 
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 Analizar y definir la estructura de datos de la solución integrada al sistema 
actual para cumplir con todas las necesidades actuales de la empresa 
utilizando la metodología RUP (Rational Unified Process). 
 Implantar la solución, que será desarrollada por un tercero, a través de la 
elaboración y realización de un Plan de Implementación del Proyecto. 
 
1.2.3 Alcances y Limitaciones 
 
ALCANCE 
 El desarrollo del presente proyecto está enfocado en su totalidad al Área de 
Producción de la empresa metalmecánica Grating Perú SAC ubicada en el 
distrito de Ate (planta principal), específicamente se detalla y profundiza en el 
proceso de “recolección de la información” de planta. 
 Dentro de este proyecto se abordarán las fases de Análisis, Diseño e 
Implantación de un módulo de producción que trabajará en conjunto con 
terminales Lectores de Código de Barra como solución a esta problemática. No 
se considera la programación del módulo ya que dicho servicio fue tercerizado. 
 Se busca en todo momento documentar lo más posible todo el proceso, es por 
ello que se eligió como metodología RUP que junto con el lenguaje UML nos 
ayudarán a obtener de manera ordenada y de fácil comprensión todo el “know 
how” de la empresa. 
 
LIMITACIONES 
 La habilidad tecnológica de los supervisores de producción para manipular los 
terminales Lectores de Código de Barra y utilizar el Sistema creado de manera 
correcta. 
 El resultado final a nivel de programación va a depender directamente de la 
capacidad de análisis y entendimiento de la documentación brindada a los 
programadores que pertenecen a un proveedor externo. La Fase de Desarrollo 
no está incluida dentro de este proyecto. 
 El estado y continuidad de los equipos terminales Lectores de Código de Barra 
adquiridos que podrían presentar fallas de fábrica o por el mismo uso. 
 La continuidad de la solución va a depender directamente del estado del 
servidor y base de datos de la empresa. 
 
1.3 Justificación 
 El presente proyecto espera ayudar a la empresa Grating Perú SAC a cumplir 
con los objetivos gerenciales trazados ya que esta problemática está 
directamente relacionada con la satisfacción al cliente y el cumplimiento de los 
tiempos de producción programados lo cual es un punto muy crítico para la 
razón de ser de la empresa. 
 Este trabajo propone una herramienta que sea capaz de automatizar los 
trabajos de supervisión de producción en planta aprovechando la tecnología de 
los terminales Lectores de Código de Barra. 
 El uso de Lectores de Código de Barra tiene como beneficio el aumento de la 
rapidez en la identificación de un determinado producto ayudando al supervisor 
de producción con su tarea de verificación y control de los productos en cada 
fase. 
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1.4 Estado del Arte 
Para la selección de los trabajos de investigación mostrados a continuación se consideró 
necesario resaltar aquellos en donde se realiza o propone una automatización de algún 
proceso ayudado por un dispositivo tecnológico que utilice códigos de barra lo cual  
consolida la idea central de este proyecto. 
 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 Ricardo Gabriel Guzmán Martínez, "Implantación de Código de Barras en un 
Almacén de Electrodomésticos", Tesis para Maestría en Ingeniería Industrial, 
México, D.F. 2008. 
 
El trabajo mencionado líneas arriba describe la tecnología del código de barras empleado en 
el sector logístico y propone su uso y aplicación para un mejor control del producto en una 
empresa, obteniendo así una serie de ventajas y un aprovechamiento de recursos 
interesante. 
 
Mientras se va avanzando a través del informe podemos comprobar la importancia de esta 
tecnología en la implementación de un control de almacén que utiliza principalmente 
recursos propios y en donde podemos concluir que el porcentaje de éxito o fracaso en este 
tipo de proyectos va a depender directamente en el grado de involucramiento del personal 
para con la solución propuesta. 
 
Para mencionar un poco sobre la metodología utilizada en el informe, podemos afirmar que 
consistió en realizar un análisis de la situación actual de la empresa y definir un plan de 
reingeniería y creación de equipos de trabajo con la finalidad de identificar varios escenarios 
de mejora para desarrollar el proyecto de código de barras. (Guzmán, 2008). 
 Licda. Eloisa Amelia Yoc Smith, Universidad de San Carlos de Guatemala - 
Facultad de Humanidades, "El código de barras y su aplicación en bibliotecas 
Universitarias de la ciudad de Guatemala" - Guatemala, 2008. 
 
"El estudio está fundamentado en lo que ha producido la tecnología que da origen al código 
de barras en mundo y su aplicación en las distintas áreas de la actividad industrial,  
comercial y técnica.”(Yoc Smith, 2008). 
 
La guía mencionada líneas arriba, si bien es cierto, está orientada a un tipo de negocio un 
tanto diferente al presentado en este proyecto, tiene un contenido excelente que 
definitivamente puede ser explotado y traducido a las necesidades del negocio que cada 
profesional de sistemas crea conveniente. 
 
Se detalla aquí el procedimiento de implementar código de barras en una biblioteca, 
brindando así a los encargados (bibliotecarios) una herramienta capaz de gestionar de 
manera eficiente las unidades de información y aprovechando todas y cada una de las 
ventajas que la aplicación de esta tecnología implica. 
 
ANTECEDENTES NACIONALES 
 José Caballero Jesús, Art. "La importancia de la tecnología en la logística y 
producción", Perú, 2013. 
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Hoy en día el código de barras ha sido convertido en uno de los estándares internacionales 
más importantes del mundo, empleado principalmente en la identificación de unidades 
comerciales y logísticas de forma única. 
 
Utilizado en sistemas para la automatización en la captura de información, ayuda 
increíblemente en la eficiencia de tiempos y costos en toda la cadena logística ayudando así 
con el tan ansiado aumento en la productividad en una empresa. 
 
Para José Caballero es tan amplia las ventajas que se obtienen con el solo hecho de 
emplear esta tecnología, entre las que tenemos: Optimización en el control de inventarios, 
aumento de la productividad en el punto de pago, eliminación de colas, disminución de los 
tiempos de espera, eliminación de errores de digitación y tiempos en captura de datos, 
ventas más rápidas y seguras, etc. 
 
Por otro lado, si llegamos a coordinar y establecer un lenguaje en común con los 
proveedores y clientes a través del código de barras, simplemente las ventajas y 
posibilidades de beneficios en cuanto a relaciones comerciales se multiplican, lo cual facilita 
la implementación de otras tecnologías como el Intercambio Electrónico de Datos (EDI). 
 
Por último, para resaltar el hecho de que todas las organizaciones en el mundo necesitan 
estar a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere, y ello implica conocer los estándares 
de comunicación que les permita la implementación de soluciones ágiles orientadas a la 




En este capítulo se desarrollan las bases teóricas relacionadas al este proyecto, los 
objetivos y la estructura global tratada en el capítulo anterior. Para ello se va a segmentar la 
presentación de la información en dos aspectos clave: 
 El primero, centrado en los conceptos más importantes relacionados con la 
solución propuesta que faciliten el entendimiento de cada uno de los conceptos 
y tecnologías a emplear. 
 El segundo, centrado en la metodología de trabajo a utilizar para la correcta 
realización y gestión del proyecto. 
 
2.1 Fundamento Teórico 
 
2.1.1 Código de Barras 
El código de barras es un sistema de codificación, según Roger C. Palmer es una tecnología 
de identificación automática mediante la codificación ordenada de la información resumida 
gráficamente a través de series de líneas y espacios paralelos de distinto grosor. 
 
En otras palabras, el código de barras constituye una forma de ingreso de datos mediante 
un arreglo en paralelo de barras verticales y espacios que contiene información codificada. 
Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos (lectores ópticos), los cuales 
envían la información leída hacia una computadora (o terminal) tal como si se hubiera 
tecleado de manera manual. 
 
 
Figura 0-1 Lectura de un Código de Barras 
Fuente: Imagen de Internet. Recuperado de: https://http2.mlstatic.com/codigo-barras-lector-D_NQ_NP_862- 
MLM4726072653_072013-O.webp 
 
Hoy en día, es muy común el uso de códigos de barra en la producción y distribución de 
productos, de esta manera se asegura la obtención de información de manera precisa y 
oportuna en el momento que sea requerido. 
 
2.1.2 Beneficios de Implementar Código de Barras 
Según BarMax (BarMax, 2014), empresa líder en implementar soluciones de códigos de 
barra en México, el utilizar esta tecnología presenta los siguientes beneficios: 
 Mayor rapidez en el ingreso de datos: Un lector o escáner de código de barras 
puede registrar datos de 5 a 7 veces más rápido que una persona 
experimentada en digitación. 
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 Mayor precisión: Se sabe que un digitador experimentado en promedio genera 
un error en 300 tecleados. El error en la entrada de datos utilizando un escáner 
tiene una relación de 1 en 3 millones. 10 000 mayor más precisión. 
 Sobrecostos por errores en la recolección de datos: Se sabe que si se cometen 
errores en el ingreso de datos se pueden llegar a sobrecostos que 
definitivamente no se estimaron en un inicio del proceso. Ya sea por un pedido, 
cotización y/o facturación mal realizada que genere pérdida en las utilidades 
por poner ejemplos. 
 Reducción de costos de mano de obra: Al llegar a un nivel de optimización 
idóneo en los tiempos de recolección de datos, posiblemente sea un tanto 
obvio que surgirá una disminución en la mano de obra que realizaba antes 
exclusivamente dicha labor. 
 Reducción de niveles de inventario: El uso del código de barras junto a una 
buena política de control de inventarios es una de las mejores formas para 
reducir los niveles de este y ahorrar cantidades significativas en costos de 
capital. 
 Mejora en la toma de decisiones: Es un indicador complicado de medir, pero no 
quita el hecho que sea un beneficio importante. Un sistema que utiliza la 
tecnología de código de barras para obtener información en tiempo real, 
procedimiento que es difícil de realizar por otros medios manuales, dicha 
información exacta y en tiempo real ayuda al seguimiento y control de los 
productos (o los datos de los que se encuentre automatizando) que a la larga 
ayudará para una mejora en la toma de decisiones al tener la información 
precisa y oportuna. 
 Información oportuna: Junto al beneficio anterior relacionado a la toma de 
decisiones, se puede asumir que con una mejor información dispuesta de 
manera oportuna en el momento que se desee, se pueden aprovechar mejor 
las oportunidades y conseguir ventajas competitivas. 
 
2.1.3 Aplicaciones Prácticas de Códigos de Barras 
Aunque es costumbre ver los códigos de barra en la mayoría de productos que adquirimos, 
en la actualidad cubren casi cualquier actividad humana y casi todos los diversos rubros en 
lo que las personas están involucradas. A continuación se detallan algunas aplicaciones de 
los códigos de barra: 
 Control de mercancía. 
 Control de inventarios. 
 Control de tiempo y asistencia. 
 Control de producción. 
 Control de calidad. 
 Facturación. 
 Pedidos de reposición. 
 Identificación de paquetes. 
 Embarques y recibos. 
 Peritajes. 
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2.1.4 Lectores Ópticos / Terminales Portátiles 
 
LECTORES ÓPTICOS 
Los lectores o escáner de código de barras son dispositivos óptico-electrónicos que 
interpretan formas lineales contenidas en una imagen que se procesan como datos 
relevantes para una determinada organización. Estos dispositivos emiten un rayo de luz 
láser (pueden utilizar otras tecnologías también) que interpreta la información al pasar el 
láser por la imagen codificada (código de barras). 
 
Este dispositivos es considerado un dispositivo de entrada de datos, y los datos que 
escanea los envía a una computadora conectada ya sea por cable o de manera inalámbrica. 
(InformaticaModerna.com, 2016). 
 
Características de los lectores ópticos: 
 Son utilizados para la lectura exclusiva de códigos de barras impresos en 
distintos tipos de material, con lo que se puede prescindir de escribir 
manualmente caracteres con el teclado. 
 Los lectores de código de barras tienen un límite máximo de distancia para la 
lectura de los códigos de barras, una vez superado ese límite dejan de detectar 
los reflejos del haz de luz. 
 Los lectores de código de barras tienen un límite máximo de inclinación para la 
lectura de los códigos de barras ya que de lo contrario no se detecta la 
reflexión. 
 Para actividades que requieren portabilidad se utiliza el lector de código de 
barras de mano, ejemplo de ello es en los inventarios físicos de los almacenes, 
mientras que los lectores de códigos de barras fijos se utilizan frecuentemente 
en puntos de venta. 
 La portabilidad se limita al tamaño del cable con que cuenten, en caso sea 
alámbrico el dispositivo. 
 Hay ciertos dispositivos que cuentan con códigos de barras integrados, como 
ejemplo las colectoras de datos. 
 
Figura 0-2 Lector de Código de Barras de Mano. Marca Honeywell®-Modelo MK-5145, 
con conector USB 
 
Fuente: Imagen de Internet. Recuperado de: https://http2.mlstatic.com/honeywell-ms5145-eclipse-lector-laser-de-codigo-de- 
barras-D_NQ_NP_209511-MLM20595143009_022016-O.webp 
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Figura 0-3 Lector de Código de Barras Fijo. Marca Honeywell®-Modelo MS-3580, con 
conector RS232 







Los terminales portátiles son dispositivos que se utilizan para recolección de datos, se 
diseñan principalmente para su uso industrial. Su principal característica es la portabilidad 
con la que estos cuentan que permite su uso en lugares donde es complicado llevar una 
laptop o computadora, como en una planta, un almacén, o para trabajo en campo. 
 
Las terminales portátiles tienen integrado un escáner de códigos de barra el cual cumple 
absolutamente todas las funciones  de  un lector  común  ya  mencionados  anteriormente. 
El Lector de Código de Barras Integrado puede ser láser, CCD o lápiz. Hoy en día las 
terminales más sofisticadas tienen radios e incluso toda la conectividad móvil disponible 
permitiéndose así una interacción en línea. 
 
 
Figura 0-4 Terminal Lector de Código de Barras. Marca Opticon®-Modelo H21 
 




La metodología de desarrollo de software a utilizar en el presente proyecto será RUP 
(Rational Unified Process), con ello buscamos asegurar el desarrollo de un software de 
calidad dentro de los plazos y presupuestos predecibles. Así mismo, para la gestión del 
Proyecto se emplea la GUÍA PMBOK de PMI (Project Management Institute), buscando 
siempre quedarnos con las buenas prácticas ampliamente reconocidas y que sean 
aplicables a nuestro proyecto para una correcta a la gestión. 
 
2.2.1 Metodología RUP y UML 
El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente resumido 
como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Cabe mencionar que ha 
brindado a muchos profesionales las herramientas necesarias para el éxito en el desarrollo 
de infinidad de proyectos. 
 
El RUP no es un sistema con pasos previamente ya definidos, sino un conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización según sea el caso 
que se requiera. 
 
Para poder entender mejor cada una de las fases de esta metodología, que además se 
aplicarán en el siguiente capítulo, veremos a continuación el cuadro comparativo de las 
“fases implicadas” versus el “flujo de trabajo”: 
 
 
Figura 0-5 Ciclo de Vida de Metodología RUP 
Fuente: Imagen de Internet. Recuperado de: https://jummp.files.wordpress.com/2011/04/rup_espanol.gif?w=300&h=236 
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2.2.2 Metodologías para el Desarrollo de Software (Comparativo) 
 
METODOLOGÍAS ÁGILES VS TRADICIONALES 
Se tienen dos grandes grupos: Las metodologías Tradicionales (también llamadas 
metodologías en cascada o predictivas) y las metodologías Ágiles (o también llamadas 
ligeras). 
 
Las metodologías tradicionales buscan imponer disciplina al proceso de desarrollo de 
software o de un sistema para así volverlo predecible y eficiente. Por otro lado, las 
metodologías ágiles nacieron como reacción a las metodologías tradicionales con el 
propósito de disminuir la burocracia que implica su aplicación haciéndolo mucho más flexible 
y simple. (García, 2015). 
 
En resumen, hablamos de dos filosofías opuestas de cómo gestionar y desarrollar proyectos 
de software que dependiendo de las necesidades y del tipo de proyecto serán 
recomendadas una por sobre la otra. Para tener una mejor idea de lo expuesto líneas arriba 
se tiene el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
Tabla 0-1 Comparación de la Perspectiva Tradicional y Ágil en el Desarrollo de 
Software 
Fuente: García, 2015 
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2.2.3 Guía PMBOK de PMI 
 
PMI 
Project Management Institute (PMI) es una asociación mundial sin fines de lucro que tiene 
gran crecimiento e importancia y cuya misión es la de convertir a la gerencia de proyectos 
como la actividad importante e indispensable para la obtención de resultados en cualquier 
actividad de negocios. Dicho de otra forma, está conformada por un grupo de profesionales 
en Gerencia de Proyectos que promueven el desarrollo del conocimiento y competencias 
básicas. 
 
En la actualidad se ha convertido en la acreditación más solicitada por las empresas para la 
contratación de profesionales en diversas áreas y con más de medio millón de asociados 
acreditados y certificados en más de 178 países. (Blog FPU, 2012). 
 
El PMI ofrece a sus afiliados un conjunto de recursos orientados a la gerencia de proyectos 
tales como el desarrollo de estándares, un programa amplio investigación, programas 
educativos para entrenamiento y adquisición de nuevos conocimientos, oportunidades para 
establecer redes de pares profesionales locales para la discusión de asuntos de interés, 
conferencias y la emisión de certificaciones para el ejercicio profesional reconocidas 
internacionalmente. Tales credenciales son: 
 Certified Associate in Project Management (CAPM). 
 Project Management Professional (PMP). 
 PMI Scheduling Professional (PMI-SP). 
 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP). 




El Project Management Body of Knowledge o también conocido como PMBOK es el más 
famoso y reconocido producto del PMI en el que se detalla un conjunto de conocimientos y 
de prácticas que pueden ser aplicadas a cualquier situación que requiera formular. 
 
Estas prácticas han sido utilizadas, resumidas y mejoradas durante los últimos veinte años 
debido al esfuerzo de profesionales y académicos de diversos ámbitos profesionales 
principalmente en ingeniería. El PMBOK es una guía de estándares internacionales para  
que los profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto particular los procesos, 
reconocidos como buenas prácticas por el PMI que se pueden aplicar a la mayoría de los 
proyectos en casi todos los casos existentes. No es necesariamente una metodología. 
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Figura 0-6 Libro PMBOK - 5ta edición 




Para el presente proyecto, se tomará sólo como referencia el uso de cada uno de los 
procesos mencionados en la guía del PMBOK, más no quiere decir que será un proyecto 
orientado 100% a la implementación de estas buenas prácticas. 
 
2.3 Glosario de Términos 
 Producto: Producto elaborado por Grating Perú dentro de su proceso de 
producción. 
 Orden de Trabajo (OT): Es el documento ingresado al sistema que detalla qué 
productos se van a producir para determinada obra. 
 Fase de Producción: Las fases o ciclos por las que atraviesa un producto 
(rejilla) de manera secuencial para que se convierta en producto final. 
Subprocesos que comprende la fabricación de productos de Grating Perú. 
 Repositorio: Es un contenedor de archivos que permite controlar las versiones 
del contenido que aloja. 
 RUP: Es una metodología iterativa para el desarrollo del software a lo largo de 
todo el ciclo de vida. 
 Scrum: Es una metodología iterativa para el desarrollo del software a lo largo 
de todo el ciclo de vida. 
 Usuarios: Por lo general, se referirá a los operarios del sistema, encargados 
del proceso de producción de Grating Perú. 
 Pruebas funcionales: Las pruebas funcionales son un determinado tipo de 
pruebas que permiten determinar si es que el producto cumple con los 
requisitos determinados. 
 IDE: Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) es 
un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 
aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interfaz gráfica. 
 UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento (Unified Modeling Language). 




En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto que se basa en la metodología 
Proceso Unificado Racional (RUP) en donde se considerarán los siguientes puntos: 
Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y Diseño, Desarrollo e Implantación; cabe 
mencionar que el proceso de desarrollo será realizado por un proveedor tercero y no estará 
involucrado en el presente trabajo de investigación. 
 
3.1 Modelado del Negocio 
 
3.1.1 Entidades del Sistema 




 Órdenes de Trabajo. 
 Producto. 
 
A continuación, se detalla cada una de las entidades identificadas: 
USUARIOS 
Son los operarios del sistema, encargados del proceso de producción de Grating Perú. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios manejan 2 estados: Activos e Inactivos. 
 Cada usuario estará relacionado con la fase/s que podrá atender en el proceso 
de producción. 
 Cada usuario tendrá una contraseña para acceder al sistema. 
 Los usuarios estarán directamente relacionados con cada etapa de la 
producción en la que participen. 
 
FASES 
Subprocesos que comprende la fabricación de productos de Grating Perú. 
Consideraciones: 
 Actualmente se manejan 6 fases, pero hay la posibilidad que con el tiempo 
aumenten o disminuyan. 
 Las fases manejan 2 estados, ‘Activo’ para las vigentes e ‘Inactivo’ para las 
inhabilitadas. 
 Las fases tendrán una propiedad de ‘Secuencia’, la cual indica el orden de 
realización de las mismas. 
 Todas las fases activas son obligatorias en el proceso de producción. 
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OBSERVACIONES 
Sucesos o características no normales dentro la fabricación de un producto de Grating Perú. 
Consideraciones: 
 Se podrá observar los productos en cada fase de la producción, con respecto a 
la fase anterior para reportar alguna anomalía. 
 El usuario podrá elegir el tipo de observación para el producto, además de 
tener 4 opciones para realizar: 
o Continuar Fase Siguiente: Se guarda registro de la observación sin embargo 
el producto seguirá con su proceso de producción normal. 
o Retornar Fase Anterior: Se guarda registro de la observación; además el 
producto deberá volver a una fase anterior para su afinamiento. 
o Retornar Fase Específica: Se guarda registro de la observación; además se 
podrá elegir entre las fases anteriores a la actual, para realizar el afinamiento 
del producto. 
o Desechar Producto: Se guardará registro de la observación; además el 
producto volverá a la primera fase de producción. 
 Cada Observación manejar 2 estados, ‘Activo’ para las vigentes e ‘Inactivo’ 
para las inhabilitadas. 
 Cada registro de observación será correctamente registrado, indicando 
producto, fase y usuario involucrado a la vez de la fecha/hora en la que fue 
reportado. 
 
ÓRDENES DE TRABAJO 
 
Son los documentos digitales o físicos de Grating Perú donde se especifica los diversos 
productos que deberán ser fabricados para atender determinado requerimiento. 
 
Consideraciones: 
 Las Órdenes de Trabajo manejan 3 estados utilizados para los dispositivos 
móviles: 
o P: Orden pendiente de trabajo. 
o E: Orden en curso de trabajo 
o T: Orden terminada. 
o A: Anulada. 
 
Esta característica es específica del sistema desarrollado. 
 Las Órdenes de Trabajo poseen 3 campos de fecha (Inicio, Fin, Usuario), el 
sistema móvil las clasificará según fecha de inicio. 
 Las Órdenes de Trabajo poseen datos adicionales, que según importancia 
podrán ser mostrados a los operarios. 
 El detalle de cada Orden de Trabajo indicará las cantidades por producto que 
se deberán elaborar, dándole seguimiento a cada uno de ellas individualmente. 
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 Para finalizar una Orden de Trabajo, se validará que todos sus productos 
hayan pasado por todas las fases de producción. 
 Para anular una Orden de Trabajo, se generará de forma automática el registro 




Producto elaborado por Grating Perú dentro de su proceso de producción. 
 
Consideraciones: 
 Un producto deberá pasar por todas las Fases del proceso de Producción. 
 Al finalizar cada Fase, se registrara el producto específico, hora/fecha, y 
responsable que realizó dicha actividad. 
 Por el momento solo se están registrando la fecha/hora final de cada producto 
durante su paso por cada Fase de Producción. Se planea ha posterior registrar 
las fecha/hora de inicio. 
 El producto manejara diversos estados: 
o P: Producto pendiente. 
o T: Producto terminado. 
 
Y tantos estados como fases se tengan habilitadas, indicando el último proceso por el cual 
paso el producto 
 Los productos poseen datos adicionales, que según importancia podrán ser 
mostrados a los operarios. 
 Cada Orden de Trabajo especifica una cantidad de producto a fabricar, el 
sistema móvil creará la trazabilidad para cada uno de ellos en singular. 
Ejemplo: Un producto de cantidad 75 generará 75 registros que serán 
monitoreados individualmente entre fase y fase. 
 Cada producto podrá ser observado entre fase y fase, con la posibilidad de ser 
retornado a la fase anterior para su revisión. 
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3.1.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 
 




Tabla 0-1 Actores del Negocio 
 






Encargado de realizar todo el control y 
gestión del Sistema, posee todos los 
permisos asignados. Puede ser personal de 






Encargado de la tarea de recolección de la 







Usuarios encargados en cada uno de los 
puntos de trabajo por fase. Sólo con acceso 
al sistema móvil. 
Fuente: Propia 
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CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 





Tabla 0-2 Casos de Uso del Sistema 
 
Ítem Actor del Negocio Descripción 
1 Ingresar al Sistema Permite validar el usuario ingresado e iniciar sesión en 
el sistema. 
2 Gestionar Sistema Muestra un conjunto de opciones para darle 
mantenimiento al sistema. 
3 Gestionar Usuarios Opciones CRUD de mantenimiento a usuarios del 
sistema. 
4 Gestionar Fases Opciones CRUD de mantenimiento a fases del sistema. 
5 Administrar Órdenes de 
Trabajo 
Muestra un conjunto de opciones relacionadas al 
proceso de gestión de producción de productos. 
6 Buscar Órdenes de 
Trabajo 
Procede a buscar las Órdenes de Trabajo según los 
criterios establecido. 
7 Listar Órdenes de 
Trabajo 
Lista el total de Órdenes de Trabajo activas y 
pendientes de producción. 
8 Anular Orden de Trabajo Anula la Orden de trabajo seleccionada y desactiva su 
proceso de producción. 
9 Recolectar información 
Orden de Trabajo 
Conjunto de opciones disponibles en el software 
terminal Lector de Códigos de Barra para gestión de la 
recolección de información en planta. 
10 Escanear Productos-Fase Permitirá escanear los productos terminados en cada 
fase de producción. 
11 Ingresar Observación 
Producto-Fase 
Permite el ingreso de observaciones puntuales por 
producto en cada fase de producción según sea 
necesario. 
12 Finalizar Orden de 
Trabajo 
Da por finalizados los trabajos en toda la Orden de 
Trabajo seleccionada asumiendo que el producto pasó 
por todas las fases necesarias. 






3.2.1 Aplicativo Móvil 
 
Historia de Usuario 01 - Ingreso al Sistema 
Historia de Usuario 
Número: US-001 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Ingreso Login 
Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: Se valida el usuario que desea ingresar al sistema. 
Observaciones: Ninguna 
Prototipo: 
Figura 1: Pantalla Login, se valida las credenciales de usuario para acceder al sistema. 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Cada vez se ingresa las credenciales de 
usuario y se pulsa el botón de ‘Ingresar’. 
Ingresar al sistema con el usuario indicado. 
Test de aceptación: 
• Debe validar el usuario ingresado con los que están registrados en la base de datos. 
• De no ser un usuario válido no permitir el ingreso al sistema. 
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Historia de Usuario 02 - Órdenes de Trabajo 
Historia de Usuario 
Número: US-002 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Atender Órdenes de Trabajo 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Descripción: Lista las Órdenes de Trabajo pendientes, las primeras 50 ordenadas 
descendentemente por fecha o ingresando específicas para ser atendidas. 
Observaciones: Ninguna. 
Prototipo: 
Figura 2: Pantalla Principal, muestra Órdenes de Trabajo para ser atendidas: 
 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla. Deberá cargarse la lista de Órdenes de 
Trabajo pendientes para atender. 
Al digitar una orden de trabajo y seleccionar 
el botón “Buscar”. 
Se listara únicamente la Orden de Trabajo 
digitada. 
Al pulsar el botón “Actualizar”. Deberá cargarse nuevamente la lista con 
todas las Órdenes de Trabajo (50 primeras). 
Al seleccionar una Orden de Trabajo de la 
lista y seguidamente pulsar el botón “+”. 
Direccionará a la pantalla donde se mostrará 
datos adicionales de la Orden de Trabajo 
seleccionada. 
Al seleccionar una Orden de Trabajo de la 
lista y pulsar el botón “Atender”. 





Historia de Usuario 03 - Información Sobre Orden de Trabajo 
Historia de Usuario 
Número: US-003 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Datos extras sobre la orden de trabajo 
Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 




Figura 3: Pantalla Extras Orden 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla. Mostrar datos extras de una Orden de 
Trabajo específica. 
Test de aceptación: 
• Debe listar los datos extras de una Orden de Trabajo específica. 
• No permitirá los cambios de esta información. 
Test de aceptación: 
• Debe listar únicamente las Órdenes de Trabajo en estado pendiente o en curso de 
producción. 
• Debe buscar una Orden de Trabajo específica y listar únicamente esa orden para tomar 
acciones sobre ella. 
• Debe mostrar posibles datos extras que puedan ser de interés para el usuario. 
• Debe generar el detalle de una Orden de Trabajo específica que se seleccione. 
• Al generar un detalle de una orden de trabajo se deberá direccionar a la pantalla de 
‘Detalle de Orden de Trabajo. 
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Historia de Usuario 04 - Detalle Orden Trabajo 
Historia de Usuario 
Número: US-004 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Listado de los detalles de una Orden de Trabajo 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Descripción: Lista los detalles de las Órdenes de Trabajo; clasificadas por fases permitidas 
por el usuario logueado. 
Observaciones: Ninguna. 
Prototipo: 
Figura 4: Pantalla Detalle OT, Lista los detalles de la Orden de Trabajo y las clasifica por 
fase seleccionada. 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla Mostrar el detalle de la Orden de Trabajo 
clasificada por la fase. 
Al seleccionar una de las fases que esté 
permitida por el usuario. 
Actualizar la lista y mostrar únicamente el 
detalle de la Orden de Trabajo que se 
encuentra en esa fase. 
Seleccionar un detalle de la Orden de 
Trabajo y pulsar el botón “Registrar”. 
Generar un registro en la base de datos con 
los campos especificados por el cliente y 
promover el producto a la siguiente fase. 
Seleccionar un detalle de la Orden de 
Trabajo y pulsar el botón “Observaciones”. 
Se direccionara a la pantalla Observaciones. 
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Seleccionar un detalle de la Orden de 
Trabajo y pulsar el botón “Finalizar”. 
De haberse cumplido todas las fases para 
todos los productos, se dará por terminada la 
Orden de Trabajo. 
Test de aceptación: 
• Debe listar los detalles de la Orden de Trabajo de la fase seleccionada. 
• Debe mostrar las fases que el usuario en sesión puede atender. 
• Deberá realizar el registro de actividad de un producto de la OT y promoverla a la siguiente 
fase. 
• Deberá direccionar a la pantalla de observación. 
• No podrá darse por finalizada una Orden de Trabajo de no estar en la última fase. 
• Deberá dar por finalizada una Orden de Trabajo. 
 
Historia de Usuario 05 - Información Detalle Orden Trabajo 
Historia de Usuario 
Número: US-005 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Información extra sobre el detalle de una Orden de Trabajo 
Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 
Descripción: Muestra al usuario datos extras que puedan resolver alguna consulta de 
determinado producto de la OT. 
Observaciones: Ninguna. 
Prototipo: 
Figura 5: Pantalla Informativa, muestra datos extras sobre el detalle de la Orden de Trabajo 
 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla. Observar los datos adicionales del producto 




Historia de Usuario 06 - Observaciones 
Historia de Usuario 
Número: US-006 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Observaciones sobre el producto de la Orden de Trabajo 
Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Descripción: Lista las posibles observaciones que se registraran sobre el producto de una 
Orden de Trabajo e indicara que acción tomar sobre este producto observado. 
Observaciones: Ninguna. 
Prototipo: 
Figura 6: Pantalla Observaciones, lista las observaciones que se registraron para una fase, 
se selecciona lo que se debe hacer con el producto de ser observado. 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla. Deberá mostrar un listado de las 
observaciones por fase para el producto 
seleccionado. 
Test de aceptación: 
• Mostrar las posibles observaciones para la fase actual. 
• No permitirá alterar la información de dicha observación. 
• Mostrar las diferentes acciones que se puedan tomar sobre un producto observado. 
• Guardar la observación sobre el producto. 
Test de aceptación: 
• Deberá mostrar los datos adicionales de un producto de la Orden de Trabajo. 
• Estos campos no podrán ser alterados por el usuario. 
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Historia de Usuario 07 - Finalizar Orden de Trabajo 
Historia de Usuario 
Número: US-007 Usuario: Usuario Asignado 
Nombre de historia: Finalizar Orden de Trabajo 
Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 
Descripción: Da por finalizado una Orden de Trabajo. 
Observaciones: Ninguna. 
Prototipo: 
Figura 7: Pantalla Finalizar, da por terminada una fase de una Orden de Trabajo. 
 
 
Criterios de Aceptación 
Cuando Espero 
Al ingresar a la pantalla. Mostrará un aviso donde indique que Orden 
de Trabajo será finalizada y el usuario que le 
dará fin. 
Al pulsar el botón SI La orden se dará por finalizada. 
Test de aceptación: 
• Deberá dar por finalizada una Orden de Trabajo. 
• No permitirá dar por finalizada una Orden de Trabajo cuyos productos no hayan pasado 
por todas las fases de producción. 
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3.2.2 Aplicativo de Escritorio - Desktop 
 
3.3 Análisis y Diseño 
 
DISEÑO DE INTERFACES: 
 
Ingreso al Sistema: Al ingresar al Sistema de Producción debemos ingresar un usuario y 
contraseña (los cuales serán asignados por el Departamento de Sistemas). 
 
Figura 3.2 
Ingreso al Sistema 
Fuente: Propia 
 






Aquí podremos acceder a las siguientes opciones: 
 
Figura 3.4 
Menú Principal Opciones 
Fuente: Propia 
 
Mantenimiento del Sistema: 
 En esta sección encontraremos lo relacionado a la administración del sistema, 





 En esta sección se podrá administrar ciertos eventos relacionados con la Orden 
de Trabajo. Se subdivide en: 
o Órdenes de Trabajo. 
 
Reportes: 
 En esta sección se podrá visualizar los reportes que el sistema puede brindar. 
Se subdivide en: 
o Reportes. 
 
Cabe resaltar que existen 3 tipos de usuarios: 
 Operario: Solo tienen acceso al móvil. 
 Supervisor: Tiene acceso al módulo de ‘Administración OT’ y al de ‘Reportes’. 
 Administrador: Tiene acceso total al sistema. 
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Mantenimiento del Sistema 
USUARIO 
En esta Interfaz se podrá dar creación, actualizar o eliminar a un usuario. Además se podrá 
elegir que fases podrá manejar el usuario. 
 
Figura 3.5 
Mantenimiento de Usuarios 
Fuente: Propia 
 
Además al hacer clic en el botón  se abrirá una nueva ventana donde encontrará la lista 
de fases que un usuario tiene asignado y las que no. Además podrá elegir si desea retirar o 
agregar una fase al usuario. 
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Figura 3.6 





En esta Interfaz se podrá dar creación, actualizar la información o eliminar a una nueva 
Fase. Además se podrá elegir qué observaciones tendrá cada fase. 
 
Cabe destacar que las fases tienen un atributo secuencia, que es un número entero. Según 
el valor que se otorgue se ordenará las fases para su cumplimiento en forma ascendente. 
 
Figura 3.7 
Mantenimiento de Fases 
Fuente: Propia 
 
Además, de hacer clic en el botón    se abrirá una nueva ventana donde se podrá 




Mantenimiento de Fases, Gestión de Observaciones 
Fuente: Propia 
 
ÓRDENES DE TRABAJO 
 
En esta interfaz se podrá visualizar todas las Órdenes de Trabajo que se hayan registrado 
en la base de datos ordenadas por fecha desde la más reciente. Además de poder buscar o 
anular una Orden de Trabajo específica. 
 
Cabe resaltar que la anulación de documentos sigue la lógica ya estipulada, se completaran 
las marcas para esos productos en las fases que queden pendientes y la OT cambiará de 
estado a uno “Anulado”. 
 
Figura 3.9 
Listado de Órdenes de Trabajo 
Fuente: Propia 
 
También se podrá acceder al detalle de alguna Orden de Trabajo seleccionada desde el 
mismo listado haciendo doble clic. 
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Figura 3.10 




El módulo de impresión funciona de la siguiente manera: 
 Se deberá preparar una plantilla de etiqueta del tipo repx (Nosotros les 
brindaremos el generador) con un patrón predefinido el cual permitirá plasmar 
los datos como código, cantidad, etc. en el formato. 
 Esta plantilla se copiará en una carpeta especial dentro de la ruta de instalación 
del programa. 
 De estar correcto, el módulo mostrará la plantilla a imprimir. 
 
Figura 3.11 
Interfaz Impresión de Etiquetas 
Fuente: Propia 
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 En la ventana principal de módulo estará la opción de “Imprimir todo”, el cual 
imprimirá todas las etiquetas necesarias para la OT; esto solo podrá hacerse 1 
vez, después de esto para imprimir se tendrá que seleccionar un producto 




En esta interfaz se podrán generar los diferentes reportes que el sistema puede ofrecer. 
 
Figura 3.12 

















Reporte 5 Diferencias Tiempo Planificado vs Tiempo Real 
Fuente: Propia 
 
ARQUITECTURA DE DATOS 
 




DICCIONARIO DE DATOS 
 
Tabla 0-3 Diccionario de Datos del Sistema 
 
Nombre de la Tabla: Usuario 
Almacena los Usuarios del Sistema 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Codigo_Usuario Identificador único del Usuario Varchar(15) Si Not Null No 
Descripción Nombre del Usuario Varchar(150) No Not Null No 
Password Contraseña del Usuario Varchar(8) No Not Null No 
Estado Estado del Usuario en el Sistema, que 
puede ser Activo "A" e Inactivo "I". 
Char(1) No Not Null No 
 
Nombre de la Tabla: Usuario_Fase 
Relaciona la Tabla Usuario con la Tabla Fase 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Codigo_Usuario Referencia Tabla Usuario Varchar(15) Si Not Null Si 
Codigo_Fase Referencia Tabla Fase Char(3) Si Not Null Si 
 
Nombre de la Tabla: M_Ordtra 
Maestro de la Orden de Trabajo 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Estado Estado en el que se encuentra una Orden 
de Trabajo, pueden ser: Pendiente (P), en 
curso (E), Terminado (T). 
Char(3) No Not Null No 
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Nombre de la Tabla: D_Ortra_Detalle 
Almacena los Registros del Detalle de la Orden de Trabajo 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Iditem Número que se le asignara a la orden del 
detalle 
Int Si Identity No 
Item Correlativo del campo cantidad de 
D_Ordtra 
Int Si Not Null No 
Num_Ot Referencia Tabla D_Ordtra Char(8) Si Not Null Si 
Cdg_Prod Referencia Tabla D_Ordtra Char(15) Si Not Null Si 
Num_Item Referencia Tabla D_Ordtra Int Si Not Null Si 
Estado Estado en el que se encuentra este 
Producto. Los estados pueden ser: 
Pendiente (P), Fase (F1, F2…Fn), 
Terminado (T). 
Char(3) No Not Null 
 
 
Nombre de la Tabla: Traking_D_Ordtra_Detalle 
Registra los Estados de la Tabla D_Ortra_Detalle 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Id_Traking_D_Ordtra Identificador único de 
Traking_D_Ordtra_Detalle 
Int Si Identity No 
Iditem Referencia Tabla D_Ordtra_Detalle Int Si Not Null Si 
Item Referencia Tabla D_Ordtra_Detalle Int Si Not Null Si 
Num_Ot Referencia Tabla D_Ordtra_Detalle Char(8) Si Not Null Si 
Cdg_Prod Referencia Tabla D_Ordtra_Detalle Char(15) Si Not Null Si 
Num_Item Referencia Tabla D_Ordtra_Detalle Int Si Not Null Si 
Codigo_Fase Referencia Tabla Fase Char(3) Si Not Null Si 
Cantidad La cantidad de Producto procesado Decimal (15,4) No Not Null No 
Fecha_Inicio Fecha que se inició el proceso DateTime No Null No 
Fecha_Fin Fecha en que se terminado el producto DateTime No Not Null No 
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Codigo_Usuario Referencia Usuario Varchar(15) No Not Null No 
Tipo Campo donde se especificara si los 
productos fueron anulados 
Varchar(20) No Null No 
 
Nombre de la Tabla: Observación 
Almacena las Observaciones de los Productos 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Codigo_Observacion Identificador único para la Tabla 
observación 
Int Si Not Null No 
Codigo_Fase Referencia Tabla Fase Char(3) Si Not Null Si 
Descripción Nombre o descripción de la Observación 
a un producto 
Varchar(5) No Null No 
Estado Estado que se encuentra una 
observación, pueden ser Activo "A" e 
Inactivo "I" 
Char(1) No Not Null No 
 
Nombre de la Tabla: Tracking_Observacion 
Registra los Eventos de la Tabla Observación 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Id_Tracking_Observ 
acion 
Identificador Único Para La Tabla 
Id_Tracking_Observacion 
Int Si Identity No 
Iditem Referencia Tabla 
Tracking_D_Ordtra_Detalle 
Int Si Not Null Si 
Item Referencia Tabla 
Tracking_D_Ordtra_Detalle 
Int Si Not Null Si 
Num_Ot Referencia Tabla 
Tracking_D_Ordtra_Detalle 
Char(8) Si Not Null Si 
Cdg_Prod Referencia Tabla 
Tracking_D_Ordtra_Detalle 
Char(15) Si Not Null Si 
Num_Item Referencia Tabla 
Tracking_D_Ordtra_Detalle 
Int Si Not Null Si 
Codigo_Observacion Referencia Tabla Observacion Int No Not Null Si 
Codigo_Fase Referencia Tabla Fase Char(3) No Not Null Si 
Codigo_Usuario Referencia Tabla Usuario Varchar(15) No Not Null Si 
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Fecha La fecha en que Se registró la 
Observación 





Char(3) No Not Null Si 
Codigo_Fase_Proce 
dimiento 
Almacena el código de una fase cuando 
se observa y hace regresar a un producto 
a una fase específica. 
Char (3) No Null No 
 
Nombre de la Tabla: Tracking_M_Ordtra 
Registra los Estados de la Orden de Trabajo 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Id_Tracking_M_Ordtra Identificador único Para La Tabla 
Id_Tracking_M_Ordtra 
Int Si Identity No 
Num_Ot Referencia Tabla M_Ordtra Char(8) Si Not Null Si 
Operación Registra los cambio de Estado de 
determinad Orden de Trabajo 
Varchar(50) No Not Null No 
Fecha Fecha en la que se registró la orden de 
trabajo 
DateTime No Not Null No 
Nombre de la Tabla: Impresión 
    
Almacena los registro cuando se imprime determinada orden por 
primera vez 
    
Atributo Descripción Tipo PK Null FK 
Id_Impresion Identificador único para la Tabla 
Impresión 
Int Si Identity No 
Num_Ot Referencia Tabla M_Ordtra Char(8) Si Not Null Si 
Fecha Fecha en que se realice la Impresión DateTime No Not Null No 
 
Nombre de la Tabla: Procedimiento_Observacion 
Señala que acción tomar después de realizar una observación. 
Atributo Descripción Tipo Pk Null Fk 
Codigo_Procedimiento Identificador único para la Tabla 
Procedimiento_Observacion 
Char(3) Si Not Null No 
Descripción Acción que se realizara después de 
observar algún producto. 
Varchar(50) No Not Null No 
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3.4 Desarrollo y Pruebas 
Este proceso será realizado por un proveedor tercero encargado de la programación del 
software móvil (para los terminales) y software de escritorio (para las PCs). El lenguaje 
utilizado será .NET. 
 
3.5 Implantación 
Culminado el proyecto y garantizando que el sistema está probado y funcionando es 
necesario iniciar con la fase de preparación al usuario final, las cuales son las personas que 
operarán el sistema. El entrenamiento a éstos usuarios también debe ser direccionado a 
temas de consultoría. 
 
La capacitación será regularmente en horario de trabajo, esto se tiene que ver como 
inversión y no gasto, ya que un par de horas utilizadas para capacitar al personal puede y 
debe evitar una cantidad enorme de ‘atascos’ en el desarrollo de trabajo del usuario 
utilizando el nuevo sistema, por lo tanto afecta el rendimiento de la empresa por falta de 
conocimiento y adaptación al nuevo sistema. 
 
A continuación se detalla el plan a seguir: 













NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS 
 
Ítem Cargo N° De Usuarios 
1 Jefe de Proyecto / Encargado de Sistemas 01 
2 Analista de Sistemas 01 
3 Asistente de Sistemas 01 
4 Gerente General 01 
5 Gerente de Ventas 01 
6 Jefe de Producción 01 
7 Supervisores de producción 10 
8 Operarios de Producción 20 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Tema Duración Modalidad Responsable Participantes 
1. Introducción 1 hora Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
2 Descripción de los Módulos 1 hora Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
3. Inicio de Sesión 30 min. Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
4. Mantenimiento de Tablas 30 min. Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
5. Operaciones de los 
Terminales Lectores de 
Códigos de Barra 
1 hora Presencial Daniel Rojas 1,2,3,6,7,8 
6. Operaciones del Sistema 2 horas Presencial Daniel Rojas 1,2,3,6,7,8 
7. Reportes del Sistema 1 hora Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
8. Consultas del Sistema 1 hora Presencial Daniel Rojas 1,2,3,4,5,6 
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3.6 Plan de Gestión del Proyecto 
 
3.6.1 Gestión del Alcance 
Para una correcta gestión del alcance de este proyecto se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
3.6.2 Especificación de Requerimientos 
Esta actividad consiste en las reuniones continuas con Eduardo del Águila y Cecilia Vargas, 
Gerente de Ventas y Jefa de Producción de Grating Perú SAC respectivamente. A partir de 
estas reuniones se entendió mucho más a detalle las causas y efectos de la problemática a 
tratar y se realizó el bosquejo de la posible solución que ayudará a nivel global a la empresa. 
 
3.6.3 Definición del Alcance 
Es fundamental una correcta realización de la actividad anterior para lograr la correcta 
definición de los objetivos estratégicos, ya que de estos va a depender el alcance de este 
proyecto. 
 
En el análisis de la empresa en el Capítulo 1, se definió el Alcance para el proyecto. El cual 
aplica únicamente a la empresa Grating Perú considerando los límites ya mencionados. 
 
3.6.4 Definición de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 
El EDT mostrado a continuación identifica las tareas que nos permitirán alcanzar los 
objetivos. En resumen el proyecto se va a dividir en 5 fases o paquetes de trabajo las cuales 
son: Iniciación, Análisis, Diseño, Implantación y Cierre. 
 
Figura 3.17 





3.6.5 Gestión del Tiempo 
 
A continuación, se especifican los tiempos definidos para cada actividad en el EDT: 
 
Figura 3.18 












3.6.6 Gestión de los Costos 
 
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RR.HH DE LA EMPRESA 
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN 
 
3.6.7 Gestión de la Calidad 
El alcance de este documento es establecer los lineamientos de la gestión de la calidad del 
proyecto, con el objeto de asegurar las necesidades y expectativas con relación al proyecto. 
 
Los puntos que se desarrollarán en el presente plan cubrirán: 
 Gestión de la calidad. 
 Definición de las actividades para el aseguramiento de calidad para cada etapa 
del proyecto. 
 Manejo de acciones preventivas y correctivas. 
 Alcance de revisiones y auditorías. 
 
3.6.8 Gestión de la Calidad 
La gestión de la calidad abarca el conjunto de actividades del proyecto que están 
relacionadas a la Planificación, Aseguramiento y Control de la Calidad. Aquí se incluyen  
toda serie de revisiones en cada fase del proyecto que ayudarán a cumplir 
satisfactoriamente los objetivos finales. 
 
Para asegurar el éxito en la gestión de la calidad se considera importante: 
 Aplicar el plan de gestión del proyecto como una guía permanente en la 
realización del mismo. 
 Compromiso del equipo de proyecto de Grating Perú SAC en el cumplimiento 
efectivo de las actividades que se realicen. 
 Compromiso del equipo del proveedor (encargado de la programación) en el 
cumplimiento de los requerimientos y propuestas de solución presentados. 
 Compromiso y flexibilidad de los usuarios finales para adaptarse y utilizar de 
manera eficiente la solución. 
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Jefe de Proyecto / Encargado 
de Sistemas (JP) 
- Asegurar que los objetivos de calidad del proyecto se 
cumplan. 
- Planificar las actividades de calidad. 
- Obtener los recursos para la ejecución del Plan de 
Calidad. 
- Realizar el seguimiento de las actividades de calidad 
planificadas. 
- Informar a los miembros del equipo de proyecto acerca de 
los resultados de las actividades de calidad realizadas. 
- Analizar el origen de los problemas cuando se detectan 
diferencias entre los resultados esperados y reales en las 
mediciones de calidad. 
- Realizar los ajustes correspondientes al Plan de Calidad. 
 
Analista de Sistemas (AN) 
- Ejecutar las tareas definidas dentro del Plan de Calidad. 
- Realizar las auditorías sobre los procesos. 
- Realizar la revisión al software desarrollado para verificar 
su conformidad con los estándares. 
 
Asistente de Sistemas (AS) 
- Dar soporte a la parte operativa del control de calidad. 
- Realizar los ajustes necesarios y/o rehacer el trabajo para 




Gerente General (GG) 
- Definir junto al Líder del Proyecto (JP) los objetivos de 
calidad del proyecto. 
- Proveer y garantizar los recursos para el correcto 
desempeño del rol de calidad. 
- Definir los casos de no-cumplimiento no resueltos en el 
ámbito del proyecto. 
- Realizar revisiones periódicas de las actividades y los 
resultados de calidad 
 
Gerente de Ventas (GV) 
- Definir junto al Líder del Proyecto (JP) los objetivos de 
calidad del proyecto. 
- Realizar revisiones periódicas de las actividades y los 
resultados de calidad 
 
Jefe de Producción (PR) 
- Definir junto al Líder del Proyecto (JP) los objetivos de 
calidad del proyecto. 
- Realizar revisiones periódicas de las actividades y los 
resultados de calidad 
Fuente Propia 
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3.6.8.2 Actividades para el aseguramiento de la Calidad 
Se presentan las siguientes actividades por Fase del Proyecto para asegurar la calidad: 
INICIACIÓN 
Objetivos Roles 
✓ Establecer los objetivos de calidad del 
Proyecto y definir los procedimientos para 
lograrlos. 
- Jefe de Proyecto / Encargado de Sistemas 
(JP) 
- Gerente General (GG). 
- Jefe de Producción (PR). 
- Líder de Proyecto de desarrollo de 
software externo (LD). 
- Miembros del equipo del Proyecto (MEP). 
Entradas Salidas 
✓ Plan de Proyecto aprobado. 
✓ Políticas de calidad de la empresa. 
✓ Políticas de calidad de software. 
✓ Plan de calidad del Proyecto (Aprobado). 
✓ Plan de Calidad del proyecto (iniciado). 
Controles Observaciones 
✓ Verificar que las actividades de calidad se 
encuentren sincronizadas con el cronograma 
del proyecto. 
✓ Validar que el Plan de Calidad del proyecto 
contiene las políticas de calidad de la 
empresa Grating Perú SAC. 
- El Plan de Calidad del proyecto se realiza 
en paralelo con el plan del Proyecto. 
- El Plan de Calidad del proyecto es un 
complemento a las políticas de calidad de la 
empresa y a las políticas de calidad de 
software. 
- En caso de modificación, el Plan de 
Calidad (aprobado) se considera 
nuevamente como entrada para una versión 
actualizada del Plan de Calidad del 
proyecto. 
Tareas Alternativas 
✓ El JP, GG y PR definen los objetivos de 
calidad del proyecto a partir del plan del 
proyecto. 
✓ El JP define la estructura de trabajo 
(organización jerárquica, roles y canales de 
comunicación) de calidad según sea 
necesario. 
✓ El JP selecciona y adapta las herramientas 
(software, estándares, guías y checklist) 
necesarias para llevar a cabo el Plan de 
Calidad. 
✓ El JP planifica la implementación del Plan 
de Calidad. 
- Modificar el Plan de Calidad las veces que 
sea necesario ante cualquier observación o 




✓ El JD es el encargado de brindar las 
políticas de calidad del software a desarrollar. 
✓ El JP revisa que en el cronograma del 
proyecto se incluyan todos los controles de 
calidad a los procesos definidos. 
✓ El JP, GG y PR revisan el alineamiento del 
proyecto con los objetivos generales de la 
empresa. 
✓ El JP se encarga de compartir el Plan de 






✓ Controlar que los objetivos de calidad del 
proyecto se cumplan de acuerdo a los 
previsto, realizando las tareas planificadas 
dentro del Plan de Calidad y las actividades 
necesarias de acuerdo a la fase 
correspondiente y estado del proyecto. 
- Jefe de Proyecto (JP). 
- Analista de Sistemas (AN). 
- Líder de Proyecto de Desarrollo de 
software externo (LD). 
- Miembros del Equipo del Proyecto (MEP). 
Entradas Salidas 
✓ Plan de Calidad del proyecto. 
✓ Especificación de Requerimientos. 
✓ Reportes de calidad de fase Análisis 
(Acta de cierre). 
Controles Observaciones 
✓ Al final de cada fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre correspondiente. 
 
Tareas Alternativas 
✓ El JP selecciona y adapta las herramientas 
(software, estándares, guías y checklist) 
necesarias para llevar a cabo el Plan de 
calidad. 
✓ Los MEP revisan que los requerimientos 
para el proyecto estén alineados con los 
objetivos de la empresa. 
✓ El JP y AN inician el análisis y modelado 







✓ Controlar que los objetivos de calidad del 
proyecto se cumplan de acuerdo a los 
previsto, realizando las tareas planificadas 
dentro del Plan de Calidad y las actividades 
necesarias de acuerdo a la fase 
correspondiente y estado del proyecto. 
- Jefe de Proyecto (JP). 
- Analista de Sistemas (AN). 
- Líder de Proyecto de Desarrollo de 
software externo (LD). 
- Miembros del Equipo del Proyecto (MEP). 
Entradas Salidas 
✓ Plan de Calidad del proyecto. 
✓ Especificación de requerimientos. 
✓ Modelado de procesos del negocio. 
✓ Diagramas UML del negocio. 
✓ Reportes de Calidad de Fase Diseño 
(Acta de cierre). 
Controles Observaciones 
✓ Al final de cada fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre correspondiente. 
 
Tareas Alternativas 
✓ El JP y AN inician el diseño de la solución y 
creación de interfaces del negocio utilizando 
como referencia la metodología RUP. 
✓ Los MEP revisan que el diseño presentado 
para el proyecto esté alineado con los 







✓ Controlar que los objetivos de calidad del 
proyecto se cumplan de acuerdo a los 
previsto, realizando las tareas planificadas 
dentro del Plan de Calidad y las actividades 
necesarias de acuerdo a la fase 
correspondiente y estado del proyecto. 
- Jefe de Proyecto (JP). 
- Analista de Sistemas (AN). 
- Líder de Proyecto de Desarrollo de 
software externo (LD). 
- Miembros del Equipo del Proyecto (MEP). 
Entradas Salidas 
✓ Plan de Calidad del proyecto. 
✓ Políticas de Calidad de software. 
✓ Políticas de Calidad de la empresa. 
✓ Software desarrollado. 
✓ Reportes de Calidad de Fase 
Implantación (Acta de cierre). 
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CONTROLES OBSERVACIONES 
✓ Al final de cada fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre correspondiente. 
 
Tareas Alternativas 
✓ El JP inicia el Plan de Implantación de la 
solución. 
✓ El AN realiza las pruebas finales según el 
Plan de Calidad. 
✓ El JP revisa las observaciones finales 






✓ Cerrar las etapas del proyecto con el 
cumplimiento de los parámetros establecidos 
en el Plan del Proyecto. 
- Jefe de Proyecto (JP). 
- Analista de Sistemas (AN). 
- Gerente General (GG). 
- Jefe de Producción (PR). 
- Líder de Proyecto de Desarrollo de 
software externo (LD). 
- Miembros del Equipo del Proyecto (MEP). 
- Usuarios finales (USR). 
Entradas Salidas 
✓ Plan de Calidad del proyecto. 
✓ Políticas de Calidad de la empresa. 
✓ Reportes de Calidad (terminados). 
Controles Observaciones 
✓ Al final de cada fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre correspondiente. 
✓ Se realizará el análisis de comportamiento 




✓ Verificación del Plan de Actividades de la 
fase. 
✓ Verificación de requerimientos 
especificados para finalización de contrato 
(al final del proyecto). 
✓ Verificación de cambios especificados para 
la finalización de contrato. 
✓ Elaboración de reunión de cierre de 




3.6.9 Gestión de los Recursos Humanos 
En el presente apartado se busca ejecutar todos los procedimientos necesarios para una 
correcta planificación de la gestión de los RRHH: 
 Definición del Organigrama de la Empresa. 
 Definición del Equipo del Proyecto. 
 Definición de los Roles y Responsabilidades. 
 
3.6.9.1 Organigrama del Proyecto 
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3.6.9.2 Organigrama de la Empresa 
 
Figura 3.20 




3.6.10 Gestión de las Comunicaciones 
A continuación se detallarán los procesos necesarios para garantizar la correcta gestión de 
la información de manera que se pueda disponer de esta de manera adecuada y oportuna. 
Para ello se definió previamente lo siguiente: 
 Identificación de “Stakeholders.” 
 Identificación de información y frecuencia requerida. 
 
Tabla 3.3 




















- Gerente General 
- Gerente de 
Ventas 






























- Gerente General 
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- Gerente de 
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3.6.11 Gestión de Riesgos 
 
En esta sección se espera identificar, medir y definir estrategias para controlar los riesgos 
que puedan impedir el desarrollo normal del proyecto. Como punto inicial se procederá a 
definir los criterios de medición de los riesgos, luego procederemos a identificarlos y hacer la 
medición del tipo de riesgo según la probabilidad e impacto que esta generación al proyecto. 
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Por último se mencionan las estrategias a aplicar para cada riesgo considerado alto. 
 
3.6.11.1 Tablas de Probabilidades e Impacto 
 
A continuación se muestran los cuadros que ayudarán para la medición de los riesgos: 
 
Tabla 3.4 
Cuadro de Probabilidades e Impactos 
 
Probabilidad Valor numérico Impacto Valor numérico 
Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05 
Relativamente probable 0.3 Bajo 0.10 
Probable 0.5 Moderado 0.20 
Muy probable 0.7 Alto 0.40 




Cuadro de Tipos de Riesgo 
 
Tipo de Riesgo Valor Numérico 
Muy alto mayor a 0.50 
Alto menor a 0.50 
Moderado menor a 0.30 
Bajo menor a 0.10 
Muy bajo menor a 0.05 
Fuente: Propia 
 
3.6.11.2 Identificación y evaluación de Riesgos 
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Tabla 3.6 
Cuadro de Medición de Riesgos 
Fuente: Propia 
 
3.6.11.3 Plan de respuesta a Riesgos 
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Tabla 3.7 
Cuadro de Estrategias ante Riesgos 
Fuente: Propia 
 
3.6.11.4 Gestión de Stakeholders 
A continuación se detallan los roles y responsabilidades de las personas involucradas 
(interesados) en el proyecto. 
 
Tabla 3.8 
Roles y Responsabilidades del Proyecto 
 
Rol Responsable Responsabilidad en el proyecto 





Encargado de coordinación entre las diversas 
áreas involucradas en el proyecto y responsable 





Encargado del análisis de los requerimientos, 
pruebas finales y preparación de la 
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Encargado de brindar ayuda en la elaboración 
de la documentación necesaria para el proyecto 





Encargado de alinear la solución con los 






Eduardo del Águila 
Encargado de brindar asesoría y 
recomendaciones para la solución desde la 





Encargado de brindarnos el “know how” de todo 






Encargado de facilitar todos los recursos que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos 








4.1.1 Indicador de Cumplimiento de Producción 
El Indicador de Cumplimiento de Producción refleja el porcentaje (%) de cumplimiento en la 
fabricación de las órdenes de producción haciendo un comparativo entre la “fecha esperada” 
vs “fecha real de entrega de la orden”. 
 
En un inicio, previo a la implementación de la solución, se podía observar que este indicador 
del cumplimiento de producción mensual era de un 50% en promedio, como podemos 
apreciar en el siguiente reporte mostrado a continuación: 
 
Figura 0-1 Reporte de Cumplimiento de Entregas - Periodo Noviembre 2015 
 
Luego de unos meses de finalizado el proyecto, se iniciaron los comparativos a fin de 
evaluar los avances en este indicador. Para ello se evaluaron los porcentajes obtenidos en 
los 3 meses posteriores a la implementación de la solución, obteniendo un porcentaje de 
cumplimiento de entregas del 73%. Podemos observar lo mencionado líneas arriba con el 
siguiente reporte que brinda el sistema desarrollado: 
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Figura 0-2 Reporte de Cumplimiento de Entregas - Periodo Junio 2016 
 
Se traducen los resultados en una mejora del 20%, lo cual indica que la solución propuesta 
influye directamente en el ordenamiento del proceso productivo y esto, a su vez, permite el 
mayor cumplimiento con los tiempos de entrega propuesta y pactada con el cliente. 
 
4.1.2 Indicador de Sobrecostos de Producción 
El reporte de sobrecostos de producción es un resumen de cada uno de los costos 
adicionales no contemplados para cada una de las órdenes de producción/pedido que se 
realizaron durante un periodo determinado. 
 
Se realizó un comparativo entre un periodo previo a la implementación del proyecto vs un 
periodo 3 meses después de la implantación de la nueva solución para evaluar cómo es que 
influyó la solución propuesta en los 
 




Los resultados obtenidos indican que hubo mejora en los procesos internos que permiten un 
ahorro significativo en los sobrecostos en los pedidos. Los sobrecostos afectados 
principalmente fueron: 
 Costo por re-procesos en la fabricación de productos. 
 Penalidades y/o descuentos del cliente. 
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 Días extras de almacenamiento de productos. 
 
Precisamente se puede asumir que dichos sobrecostos están directamente relacionados al 
proceso productivo y por lo tanto, una mejora en este proceso produce cambios en estos 
indicadores. 
 
Por otro lado, el sobrecosto que menos se vio afectado fue: 
 Costo por fletes o transporte adicional de productos. 
 
Con ello podemos decir que este punto está directamente relacionado a problema logístico 
en lugar de un problema en el proceso productivo, que es lo que se ha tratado de solucionar 
en este proyecto. 
 
4.1.3 Indicador de Encuesta de Satisfacción al cliente 
Por políticas de la empresa, los consultores brindan acceso a los clientes de Grating Perú a 
un formulario en donde pueden realizar una encuesta totalmente anónima en la que se 
busca obtener indicadores que puedan ayudar a la gerencia de Ventas y Operaciones a 
tomar medidas según los resultados obtenidos en determinados periodos. 
 
Se tiene el siguiente formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente que se muestra a 
continuación: 
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Figura 0-4 Encuesta de Satisfacción al Cliente de la Empresa Grating 
Fuente: Propia 
 
Se tomaron en cuenta dos periodos para el Análisis de Resultados: 
 Jun15 → Previo a la implementación de la solución. 
 Jun16 → Después de la implementación de la solución. 
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Figura 0-5 Análisis de Satisfacción del Cliente en Periodo Jun-15 
Fuente: Propia 
 
Podemos visualizar que para el periodo de Jun-15 el porcentaje de satisfacción de nuestros 
clientes era de 58% (Total Satisfechos + Muy satisfechos). 
 
Figura 0-6 Análisis de Satisfacción del Cliente en Periodo Jun-16 
Fuente: Propia 
 
Podemos visualizar que para el periodo de Jun-16 el porcentaje de satisfacción de nuestros 
clientes era de 70,6% (Total Satisfechos + Muy Satisfechos). 
 
En total se verifica un incremento en la satisfacción de nuestros clientes del 13% vs el 
periodo anterior. Si bien es cierto, no es un impacto significativo ni mucho menos agresivo, 
confiamos en que este indicador es de los que más tardan en ofrecer resultados y por ello  





 El presente proyecto logró asegurar la integridad y fiabilidad de la información 
ingresada al Sistema. 
 Al ordenar los procesos de Producción se logró incrementar en un 20% el 
cumplimiento de los tiempos de entrega. 
 Pasados 3 meses de la implementación de la solución se realizó una encuesta 
de satisfacción al cliente dando como resultado el incremento en un 13% de 
este indicador. 
 Se redujeron en un 30% los sobrecostos en Producción, lo cual permitió un 
ahorro aproximado de S/.30 000 mensuales para la empresa. 
 
Este ahorro se debió principalmente a la mejora en: 
 Número de problemas. 
 Penalidades o costos adicionales. 
 Costos de transporte innecesarios. 
 Incremento de órdenes o pedidos de emergencia. 
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